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Una ciutat sense Sala Ciutat
Ens agrada la història. Ens agrada recordar el passat i no perdre les arrels. Però també ens agrada forjar un futur per al nostre patrimoni. Una ciutat que miri endavant sense oblidar d’on ve. No volem caure en la nostàlgia ni en el sentimentalisme, però ben segur que més d’un pensarà en 
aquests moments en la Sala Ciutat, que el 18 de desembre d’enguany complirà (o compliria) 54 anys 
des de la seva inauguració el 1960. Un edifici que, ara ja sembla que definitivament, no arribarà als 
55 anys.
La Sala Ciutat serà història passada en menys de dos mesos, ha anunciat el consistori. L’Ajuntament 
de Manresa ha fet públic aquest mes de novembre les obres futures per transformar l’entorn de la Via 
de Sant Ignasi, gràcies a l’acord amb Criteria Caixa-Holding com a contrapartida a l’operació de la 
Fàbrica Nova. Així doncs, la rehabilitació de la Sala Ciutat és un futur que ja no veurà la llum. Era una 
mort anunciada, una notícia que feia temps que es gestava, però això no apaivaga pas el seu impacte 
ciutadà. 
Els temps canvien, la societat evoluciona. La que havia estat Sala Loiola ja fa anys que és un espai 
obsolet, pendent d’un fil que ara s’ha decidit tallar. Tota possibilitat de reconversió va quedar, ja fa 
anys, paralitzada per la profunda crisi econòmica. L’ombra que ens segueix i no ens deixa des de ja fa 
massa temps. Calia fer alguna cosa, i la cosa serà l’enderroc. 
Potser és un bon moment per recordar com es va gestar aquest teatre. Va ser una iniciativa de les 
Congregacions Marianes, que l’aixecaren al solar que havia ocupat l’església del Rapte de Sant Ignasi, 
ensorrada en temps de la guerra civil. El Cine Club hi tingué la seu des dels inicis, i també a partir 
del 1977, el grup Rialles. El juny de 1981 els propietaris de la sala, la Companyia de Jesús, va fer-ne 
donació a la ciutat, i de Sala Loila passà a nomenar-se Sala Ciutat. 
El teatre va ser durant anys un focus destacat d’activitats ciutadanes, de representacions artístiques, 
d’activitats recreatives... s’hi va celebrar el primer míting del PSUC un 3 de juliol de 1976, concerts 
com el de Lluís Llach, actuacions dels Comediants i dels Joglars... i tants altres que costaria d’enu-
merar. 
Avui però, l’equipament ja fa set anys que no funciona, esperant que els actors moguin fitxa i facin en-
trar en escena el seu futur. I el futur que li espera és esdevenir una plaça. Un cop més, crisi 1, ciutat 0.
